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Объектом разработки является «Программное обеспечение для организации 
твитера БНТУ». 
Целью дипломного проекта является разработка Web-приложения «Твитер 
БНТУ». 
В процессе работы выполнены следующие разработки: логическое 
проектирование, проектирование задачи, тестирование программного обеспечения, 
руководство пользователя. 
Элементами практической значимости полученных результатов являются 
интерфейс приложения, доступность и простота в использовании. 
Областью возможного практического применения является использование в 
коммерческих целях. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном проекте 
расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние разрабатываемого 
объекта, все заимствованные из литературных и других источников теоретические и 
методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
Дипломный проект: 51 с., 10 рис., 11 табл., 21 источников, 1 прил. 
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